




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-l\lr
P a u la  Salm inen 1 6 .1 2 .1 9 7 7 KA 1977:21
Puh. 9 0 -6 1 1  0 1 2 /2 6 4  
T e l .
Ennakkolaskelm a
F ö rh an d su p p sk attn in g
MYÖNNETYT'RAKENNUSLUVAT, LOKAKUU 1977  -  BEVILJADE BYGGHADSTILLSTAn D, OKTOBER 1977
k aikk i rakennukset A lla  byggnader 1 000 m
3
K iv ir a k e n n u k s e t  -  S te n h u s  1 000  m
K ä y t t ö t a r k o i t u s  
A n v ä n d n in g s sy f te 1976 1977 19 7 6 1977
X I-X IX X I-X X I-X IX X I-X
Y h teen sä  -  Summa 4 078 39 013 3 546 3 307 34 460 2 6O6 21 597 1  900 2 014 17 483
A su in ra k e n n u k se t  -  
B o s ta d sb y g g n a d e r 1  646 17 506 1 530 1  521 16  117 944 7 831 741 909 6 762  ;
M a a ta lo u sr a k e n n u k se t  -  
L a n tb r u k sb y rg n a d e r 239 3 476 270 267 3 693 98 1  068 62 71 990 i
T e o l l i s u u s r a k e n n u k s e t  -  
I n d u s t r ib y a g n a d e r 986 8 011! 7 22 668 5 962 753 6 504 468 466 .  4 428 '
L i ik e r a k e n n u k s e t  -  
A f f ä r s b y r g n a d e r 529 3 798 400 347 3 008 427 2 912 281 288 2 261 )
L iik e n te e n r a k e r .n u k s e t  -  
B y ggn . f ö r  s a m f ä r d s e l 89 <♦ 86 52 8 365 84 381 48 1 268 1
K o u lu t  -  S k o lo r 101 1 045 125 68 995 63 818 91 54 817 ,
S a i r a a l a t  -  S ju k h u s 6 i 520 28 48 311 52 484 24 41 276
K uut j u l k .  ra k e n n u k se t  -  
ö v r .  o f f e n t l .  b y g gn ad e r 200 1 192 142 109 1 454 139 899 12 7 87 1 199
Muut r a k e n n u k se t  -  
O v r ig a  b y g g n a d e r 228 2 977 276 271 2 553 46 699 57 97 483
L ä ä n i
K a ik k i ra k e n n u k se t  ,  
A l la  b y g gn . 1 000 nr
A su in rak e n n u k se t  .  
B o s ta d sb y g g n . 1 OC''
A su n n ot, k p l 
B o s t ä d e r ,  s t
Län
1976 1977 1976 1977 1976 1977
I-X X I-X I-X X I-X I-X X I-X
Koko maa -  H e la  r i k e t .......................... 39 013 3 307 34 460 17  5O6 1  521 16  1 1 7 53 018 5 450 47 356
Uudenmaan l ä ä n i  -  N y lan d s l ä n . . . 8 709 760 7 531 3 597 420 3  559 11 609 1 575 11 420
Turun j a  P o r in  l ä ä n i  -  Abo och 
B jö r n e b o r g s  l ä n ......................................... 6 242 486 5 221 2 726 226 2 290 8 056 786 6 319
Ahvenanmaan m aaku nta -  
L a n d sk a p e t  A la n d ................................. .. 225 4 128 95 2 60 255 4 144
Hämeen l ä ä n i -  T a v a s te h u s  I ä n . . . . 5 336 404 4 150 2 575 177 2 216 8 055 617 6 556
Kymen l ä ä n i  -  Kymmene l ä n ................ 2 821 194 2 154 1 149 105 1 057 3 369 417 3 157
K ik k e l in  l ä ä n i  -  S : t  M ic h e ls  l ä n 1 465 103 1 4 l4 662 64 651 2 018 267 1 931
P o h jo i s - K a r j a l a n  l ä ä n i  -  N orra  
K a r e le n s  I ä n . . . . ...................................... 1 532 107 1 168 644 43 631 2  130 167 1 917
K uopion  l ä ä n i  -  K uop io  l ä n ............. 1 913 122 1  896 1  023 40 788 3  246 145 2 308
K eeki-Suom en  l ä ä n i  -  M e l i e r s t *
1 539 132 1 312 816 83 709 2 458 294 1 979
V aasan  l ä ä n i  -  V asa  I ä n ..................... 4 294 604 4 867 1 704 167 1 624 4 431 491 4 127
Oulun l ä ä n i  — U leab org s I ä n * * * * * * 3 675 301 3 232 1 789 143 1 765 5  201 525 5 184
L a p in  l ä ä n i  -  L a p p la n d s  I ä n . . . . . 1 260 90 1 384 725 51 768 2 190 162 2 308
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1877013497— 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
A s u in r a k e n n u k s i l l e  m yön n ety t r a k e n n u s lu v a t  t a l o t y y p e i t t ä i n  lokakuu vu o n in a  1976 ,1a 1 9 7 7 ; E n n a k k o lask e lm a  
B e v i l i a d e  b y r r g n a d s t i l l s t a n d  f ö r  b o s ta d s b y g g n a d e r  e n l i g t  h u sty p  oktober ären  1976 och 1977: F örh an d su pp sk attn in g
A su in ra k e n n u k se t -  B o s ta d sb y g g n a d e r
T a io t y y p p i  
H u sty p
K pl -  S t 1 000 m3 Asunnot -  B o s t ä d e r
K pl -  S t 1 000 m
1976 1977 1976 1977 1^76 19V7 19 76 19 7 7
Y h te e n sä  -  Summa 1 662 1 484 1 646 1 521 5 749 5 387 394 374
1 - 2  h u o r e i s t o n  t a l o t  -  
Hus ae d  1 - 2  lä g e n h e t e r 1 306 1 119 470 438 925 890 108 103
R i v i -  j a  k e t j u t a l o t  -  
R ad - och  k e d je h u s 205 238 331 344 1 375 1 446 92 97
K e r r o s t a l o t  -  
V ä n in rsh u s 151 127 844 739 3 449 3 051 194 174
P ä ä a s i a l l i s e s t i  muut k u in  a s u i n ­
ra k e n n u k se t  -  
H u v u d s s k l ir e n  a n d r a  än 
b o s t a d s t y g g n a d e r 2  <*56 2 081 2 432 1  786 61 63 4 3
A s u in r a k e n n u k s i l l e  m yön n ety t r a k e n n u s lu v a t  t a l o t y y p e i t t b i n .  tammi-1 nkakuu v u o s in a  1976 ,1a 1977; E n n ak k o lask e lm a  
B e v i l  ia d e  b y ^ n a d s t i l l s t a n d  f ö r  b o s ta d s b y c .-n a d e r  e n l i g t  h u s ty p . ja n u a r i-o k to b e r  áren 1976 och 1977= Förh an dsu pp sk attn in g
A su in ra k e n n u k se t -  B o s ta d sb y g g n a d e r
H u sty p
Koi -  S t 1 000 m3
Asunno't -  B o s t ä d e r
Kpl -  S t 1 000  m2
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Y h te e n sä  -  Sumina 27 120 25 770 17 506 1 6  117 52 563 46 822 4 240 3 894
1 - 2  h u o n e is to n  t a l o t  -  
Hus a e d  1 -2  l ä g e n h e t e r 24 565 23 309 9 148 8 747 18 406 17 648 2 156 2 069
R i v i -  j a  k e t j u t a l o t  -  
R ad - och  k e d je h u s 1 558 1 639 2 577 2  609 9 936 9 855 730 724
K e r r o s t a l o t  -  
V a n in g sh u s 997 822 5 7 8 l 4  761 24 221 19 319 1 355 1 100
P ä ä a s i a l l i s e s t i  muut k u in  
a s u in r a k e n n u k s e t  -
H u v u d sa k lig e n  a n d r a  än  
boBtadsbyggnader 30 727 27 982 21 507 18  343 455 528 31 34
